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Me contaron que una cues- 
tión sobre el uso de la pa- 
labra BENTOS surgió en una 
reunión del reciente Taller 
de Bentos de la AAL. Esto que 
parece un anacronismo, en 
realidad es la reiteración 
de algo muy frecuente entre 
los hidrobiólogos: las dudas 
y discusiones acerca del uso 
correcto de las palabras 
PLANCTON y BENTOS (y de paso 
de SESTON y NEcTON) y de sus 
derivados. No todos los au- 
toree están de acuerdo a1 
respecto (Burkhardt, 1920; 
Rodhe, 1974; Hutchi-nson, 
1974; Martinsson, 1975). Ve- 
amos ahora si de los malen- 
t-endidos y controversias ae 
puede sacar algo en limpio. 
Nosotros, los de habla h k ~  
pana, tratamos a los idiomas 
clásicos con familiaridad, 
de modo que modificamos las 
palabra6 para adaptarlas me- 
jor a nuestras costumbres 
idiomáticas y gráficas. 
es como transformamos PLANK- 
TON en PLANCTON y BENTHOS en 
BENTOS. Lo mismo hacen los 
franceses. Pero los de habla 
inglesa o alemana son gene- 
ralmente más conservadores. 
En este caeo conservan la K 
y la H originales. Bajo la 
influencia de la literatura 
extranjera se suele errar la 
grafia de estas palabras en 
eepaRol. Pero la verdadera 
incertidumbre terminológica 
no reside en esto, sino en 
la elección de algunas de las 
expresiones derivadas de 
aquellas, cuando hay más de 
una disponible para el mismo 
fin. 
Como planctólogo que soy, 
analizaré con mayor detalle 
el caso del PLANCTON, más 
por una deformación profe- 
sional que por la prepoten- 
cia propia del que sostiene 
la birome. Entre los planc- 
tólogos, hasta los nifíos de 
pecho saben que PLANCTON de- 
riva de PLANCTOS que en He- 
go significa VAGANTE. Esta 
transformación que parece 
tan simple, en realidad re- 
quiere un proceso conciente 
más complejo, a saber: (a) 
tomar el adjetivo singular 
PLANKTOS, (b) de la raíz 
PLANCT separar el sufijo OS, 
y (c) colocar en su lugar un 
nuevo sufijo, ON, obteniendo 
así el sustantivo colectivo 
PLANCTON. Ahora bien, si se 
nos ocurre volver a cons- 
truir un adjetivo a partir 
de PLANCTON, obtendremos 
PLANCT-ON-ICO oPLANCT-ICO. 
PLANCTICO parecería ser el 
término más apropiado, si ee 
que consideramos como más 
apropiado seguir la antigua 
costumbre griega de dejar la 
raíz como estaba (PLANCT) y 
eliminar el sufijo (ON) an- 
tes de colocar otro (ICO). 
(Por la misma razón PLANC- 
TOLOGO es prferible a 
PLANCTONOLOGO). Sin em- 
bargo, tanto PLANCTICO 
como PLANCTNICO son ad- 
jetivos derivados de un ad- 
jetivo sustantivado, por lo 
que ya no pueden ser consi- 
derados como legítimamente 
griegos. Por eso Hutchin- 
son (19741, a pesar de 
las manifestaciones en 
contra de PLANCTONICO de los 
otros autores citados arriba 
considera que tanto éste co- 
mo PLANCTICO pueden utili- 
zarse indistintamente según 
como mejor suenen en cada 
idioma; o aún dentro de una 
misma lengua, según como le 
suene mejor a cada investi- 
gador. Este autor se com- 
promete a seguir utilizando 
PLANKTONIC porque le parece 
más eufónico que PLANKTIC. 
Las derivaciones de las 
palabras NECTON y SESTON se 
realizan de manera similar a 
las de PLANCTON, pero con 
BENTOS sucede algo diferente 
(mencionaré sólo entre pa- 
réntesis, para no irritar a 
los bentólogos dulciacuíco- 
las, que BENTHOS en su acep- 
ción original significaba 
FONDO MARINO). Su raíz es Para el caso, PLANCTER 
BENTHE, de modo que BENTEICO (PLANKTER) es una excelente 
(BENTHEIC) sería el adjetivo palabra, que fue aplicada a 
correcto. Sin embargo, nadie Dionisios, el antiguo dios 
lo usa en esa forma, sino del vino, y que significa 
como BENTICO (BE!NTHIc), tér- VAGABUNDO (de lo cual ee des- 
mino que ee reconoce como prende que el origen del pre- 
. . 
muy apropiado. Por el con- juicio segÚn el cual los ca- 
trario, BENTONICO es consi- racteres BORRACHO y VAGO van 
derado como un verdadero en- asociados, tuvo su origen ha- 
gendro, ya que la forma in- ce unos cuantos sigloe). En 
correcta lógica (si es que contra del empleo de PLANCTER 
puede haberla) sería BENTO- en el idioma español se ha 
SICO. ~ 6 s  aún, se ha llega- utilizado el argumento que 
- 
do al colmo de utilizar BEN- esa palabra ea de origen in- 
TON como consecuencia del glés. Semejante barrabasada 
empleo de BENTONICO. Aparen- puede explicarse sólo por el 
temente este Último surgió hecho que PLANKTER realmente 
como una aala imitación de suena como un participio en 
PLANCTONICO. E s t o  me recuer- inglés, cano SWIMMER o 
da que, contra toda& las es- STALKER. El que verdaderamen- 
peraneas del lectór despre- te tiene forma de participio 
venido que llegó a este pun- griego es PLANCTONTE, otro 
to, debo volver al tema del término equivalente a PLANC- 
PLANCTON . TER, y sería una palabra in- 
tachable si no fuera porque 
Como ya tenemos el Sustan- un participio debe derivar 
tivo colectivo PLANCTON y el de un verbo. AS{ como AMANTE 
adjetivo derivado PLANCTICO deriva del verbo AMAR, de- 
o PLANCTONICO, eólo nos falta bería haber un verbo del cual 
un sustantivo común. Para dar derivar PLANCTONTE. Pero el 
un ejemplo de escuela, es co- verbo PLANCTONEAR no existe, 
mo si tuviéramos el colectivo o al menos no existía hasta 
JAURIA y el adjetivo PERRUNO. ahora. Sin embargo, tampoco 
pero nos faltara el PERRO. hay verbos de los cuales de- 
r i va r  EPIBIONTE o SIMBIONTE, 
a pesar de l o  cual es tos  tér- 
minos siguen siendo u t i l i z a -  
dos s in  que nadie s e  escanda- 
l i c e  por e l l o .  PLANCTONTE es- 
t á  muy arraigado en lo s  idio- 
mas de origen la t ino.  Por 
ejemplo, en e l  diccionario 
de l a  terminología de l  
Plancton Marino (~ol tovskoy ,  
1964), para e l  español y e l  
francés sólo aparece l a  for-  
ma PLANCTONTE, mientras que 
tanto PLANKTER como PLANK- 
TONT figuran para l o s  idio- 
mas inglés  y alemán (y tam- 
bién en ruso, donde s e  es- 
c r ibe  d i s t i n to ,  pero s e  pro- 
nuncia igua l ) .  
Aunque con c i e r t a  d i f icu l -  
tad,  he r e s i s t i do  a l a  ten- 
tación de recomendar e l  uso 
de t a l  o cual palabra según 
m i  gusto, y sólo me he li- 
mitado a plantear l a  s i tua-  
ción para que cada usuario 
e l i j a  por su cuenta su t e r -  
minología favorita.  Por que 
cuando un c i en t í f  ico emplea 
un término equivocado, más 
vale que l o  haga con cono- 
cimiento de causa. E s  mu- 
cho más elegante pasar p o ~  
testarudo que por ignorante. 
Por o t ra  par te ,  ¿qué e s  l o  
correcto? ¿respetar l a s  r a í -  
ces griegas, aún en l a s  pa- 
labras  que ya no son gr ie-  
gas?, ¿respetar l a s  costum- 
bres,  aún s i  son malas cos- 
tumbres?, ¿respetar  l o s  tér- 
minos que nos sean más agra- 
dables a l  oído, aún s i  a 
o t ros  ese mismo sonido l e s  
resu l ta  atroz?.  Convengamos 
que, a l  menos para e l  pro- 
blema planteado de e s t a  ma- 
nera, no ex i s t e  una respues- 
t a  objetiva.  E l  idioma cien- 
t í f i c o ,  a l  igual que e l  co- 
t idiano, e s  e l á s t i co  y cam- 
biante.  Posee algunos térmi- 
nos impecables, o t ro s  acep- 
tables ,  o t ros  malos pero a- 
ceptadoa y o t ro s  aberrantes. 
Pero hasta es tos  Últimos 
pueden l l ega r  a asentarse,  
y terminar gozando de una 
amplia aceptación. Por eso, 
queridos colegas, no se  sor- 
prendan s i  alguna vez a l  a- 
somarse a m i  laborator io  
me encuentran PLANCTONEANDO. 
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Nuestra - Biosfera 
Gracias or preguntarme porque llevo La Bio$fera Nuestra Biosfera es 
el rlstema eco l' 6glco total de la tierra-nosotros, el aire que respiramos, el agua 
r e  tomamos, el aiimento que comemos. el suelo en que isamos y otras formas 
e vida m n  las que interactuamor-el sistema en el que f u h o s  creados y del cual 
formamor parte. Soy el Dr. Jack Vaiientyne, cientifico investigador del 
Deputmento de Pesquerias y Oceanor en el Centro del Cnnad4 para Aguas 
Interiores, P.O. Box 5050, Burlington, Ontarjo L7R 4A6. Vine a ayudar a d v u  
nuestra Biosfera. 6 t o  es lo Importante. 
Lar interacciones dentro de nuestra Biosfera aumenta diá a diá. Cuando k 
interacci6n e8 global, todos somos afectados &m los son: recunos que re 
y o t a n  por exceso de oblaci6n y despiifarro, Uuvia &ida de ox1dor de azufre y 
nitrbgeno, climas hos teu  causados por el efecto de invernadero generado por el 
di6xldo de carbono, letales rayos solares provocados por los halocarbones en k 
capa del Ozono y alimentos contaminados. La Biosfera tamblbn tiene limites. 
Aprendamor del error. Evitemor los exesos. Respetemos k Naturaleza. 
Actuemos ecologicamente en nuestra Biosfera. Planinquemos nuestras accioner 
para la Decada de La Biosfera. 1982- 1992. 
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